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Развитие инновационной экосистемы и инфраструктуры  
вузов Республики Казахстан 
В статье рассматривается развитие инновационной экосистемы и инновационной инфраструктуры в 
высших учебных заведениях Республики Казахстан. Концепция инновационной экосистемы стано-
вится все более популярной среди ученых разных стран. Инновационная экосистема может быть соз-
дана в рамках вуза с целью раскрытия его инновационного потенциала. В статье рассматривается по-
нятие инновационной экосистемы, ее входные и выходные потоки. Авторами представлена модель 
инновационной экосистемы, основными элементами которой являются научный сектор, инновацион-
ная инфраструктура, высокотехнологичное производство, венчурный капитал и стартапы. Активное 
взаимодействие структурных элементов способствует функционированию всей экосистемы. В статье 
рассмотрен зарубежный опыт функционирования различных участников экосистемы на примере Мас-
сачусетского технологического института (США), который отличается высокой инновационной ак-
тивностью. Авторами раскрыто формирование инновационной инфраструктуры в вузах РК, на базе 
которой в дальнейшем будет формироваться инновационная экосистема. Рассмотрены различные 
элементы инновационной инфраструктуры, которые участвуют на разных этапах коммерциализации 
инновации. Определены основные задачи функционирования офисов коммерциализации в вузах рес-
публики. Даны рекомендации по формированию инновационной инфраструктуры в рамках инноваци-
онной экосистемы и трансфера технологий в вузах республики. 
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Сегодня в условиях формирования в стране экономики, основанной на знаниях, перед высшими 
учебными заведениями Казахстана ставится задача развития инновационной деятельности 
посредством создания оптимальных условий для трансфера технологий и научных знаний в реальный 
сектор экономики. Успешная организация коммерциализации знаний требует от вуза формирования 
на его базе эффективной инновационной инфраструктуры и экосистемы. Инновационная экосистема 
может быть создана как на микроуровне, с целью развития инновационного потенциала отдельного 
вуза, так и на уровне региона, способствуя продвижению и внедрению региональных разработок. 
Несмотря на значительное внимание к данной проблеме, многие вопросы организации 
инновационной деятельности остаются нерешенными, прежде всего это касается обеспечения 
процесса коммерциализации научных результатов в университетах. Опыт развитых стран показал 
важность преодоления барьеров на пути коммерциализации инноваций посредством создания 
механизмов поддержки и стимулирования в рамках формирования инновационной экосистемы вуза. 
Концепция инновационной экосистемы и инновационной инфраструктуры 
Изначально термин «экосистема» был заимствован экономикой из биологии [1]. В экономике 
экосистемы рассматриваются как концепции эволюции отношений экономических институтов, опре-
деленных моделей их инновационной деятельности, а также их взаимотношений с окружающей сре-
дой. Как и любая система, экосистема характеризуется входными условиями и выходными результа-
тами, т.е. является открытой системой. При этом в инновационной экосистеме входными потоками 
будут являться инновационные идеи, научные разработки, информация и другие ресурсы. Выходны-
ми результатами системы будут коммерциализованные (внедренные) инновации. Значение приставки 
«эко» в настоящее время все более смещается к указанию на коллективный характер инноваций, под-
черкивая, что новшевства зарождаются в определенной сетевой структуре, на базе горизонтальных 
связей ее участников. 
Понятие инновационной экосистемы (ИЭС) активно входит в современный научный оборот. 
Экосистемный подход к исследованию инновационной деятельности рассматривается в трудах 
Факуды и Ватанабэ [2], Д. Джексон [3], Р. Аднера [4] и других. Взаимодействие университетов с 
другими участниками инновационного процесса рассматривалось ранее в рамках «тройной спирали» 
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Фокус исследования экосистем применительно к инновационному процессу и взаимодействию 
участников инновационных систем обусловлен развитием концепции открытых инноваций [11], 
в рамках которой тенденцией выступают привлечение внешних ресурсов и формирование 
глобальных стоимостных цепочек. Концепция инновационной экосистемы предлагает инструмент 
для создания условий, повышающих конкурентоспособность отдельных организаций, территорий 
и регионов. В центре концепции лежит представление об инновации как о процессе трансформации 
идеи в конечный инновационный продукт или услугу, реализация которого требует множества 
участников: предпринимателей, университетов, научных центров, венчурных фондов и др. 
Объединяя вссех участников, инновационная экосистема позволяет реализовать полный цикл 
развития инноваций. 
Сегодня экосистемы созданы во многих ведущих вузах мира. Рассмотрим систему 
взаимодействия различных участников экосистемы Массачусетского технологического института 
(MIT) в США (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Взаимодействие основных субъектов инновационной экосистемы  
Массачусетского технологического института (составлено авторами по [12]) 
В MIT есть несколько сообществ: стартап-сообщество, сообщество венчурных инвесторов, куда 
относятся также и фонды прямых инвестиций. Сообщества привлекают различные инновационные 
проекты, проводят научную экспертизу и предоставляют финансирование. Как правило, выделяемого 
финансирования достаточно для начала реализации проектов. 
На этапе зарождения проекта важной является работа офиса технологического лицензирования. 
При появлении проекта или стартапа он базируется на защищенной интеллектуальной собственности 
вуза или конкретного ученого, и в стартап осуществляется трансфер путем заключения лицензион-
ных соглашений или других способов. Через офис технологического лицензирования передаются 
права на интеллектуальную собственность в сообщество венчурных иинвесторов. Данный процесс 
представляет собой работу инновационной экосистемы изнутри.  
Формирование инновационной экосистемы и инновационной  
инфраструктуры в вузах республики 
К настоящему времени крупные университеты Казахстана прошли путь радикального обновле-
ния и трансформировались в инновационную структуру, которая основана на  коллективном взаимо-
действии в сфере создания потоков знаний, проведения фундаментальных и прикладных исследова-
ний, формирования научных школ.  
Одновременно произошло коренное изменение образовательной парадигмы, и сегодня универ-
ситеты стоят во главе системного подхода к инновационной деятельности и коммерциализации науч-
но-технических разработок.   
С учетом требований мировых стандартов качества в Казахстане сделаны кардинальные шаги в 
формировании современной модели управления научно-исследовательской работой. Особое внима-
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ние уделено созданию национальной системы оценки качества образования и исследовательской дея-
тельности. Идеи Болонского процесса повлияли на развитие механизмов внешней и внутренней 
оценки деятельности вузов [13]. В настоящее время инновационная экосистема отечественных вузов 
только формируется.  
Опыт развитых стран показывает, что инновационная инфраструктура каждого отдельного вуза 
формируется индивидуально, с учетом его особенностей и научной направленности. На развитие ин-
новационной инфраструктуры вуза также оказывают влияние экономические, ресурсные, географи-
ческие особенности региона, где он расположен.  
В казахстанских вузах инновационная инфраструктура стала формироваться с принятием Стра-
тегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003–2015 гг. Стратегией 
было определено, что основными организационными институтами инновационной инфраструктуры 
НИС Казахстана станут технопарки и бизнес-инкубаторы, имеющие организационную структуру, 
финансовое, кадровое и материально-техническое обеспечение, необходимое для обеспечения содей-
ствия всем этапам и процессам инновационного развития. С 2011 г. в вузах и НИИ республики при 
поддержке АО «НАТР» стали открываться офисы коммерциализации, основная цель которых состоит 
в поддержке процесса коммерциализации результатов научно-технической деятельности отечествен-
ных ученых.  
В таблице представлен состав инновационной инфраструктуры ведущих отечественных универ-
ситетов, занимающих первые три места в рейтинге вузов QS-2018 по Республике Казахстан, а также 
Исследовательского Назарбаев Университета (таблица составлена на базе сайтов университетов). 
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Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что в ведущих вузах республики реали-
зованы базовые элементы инновационной инфраструктуры, которые включают в себя: 
– офис коммерциализации технологий (ОКТ); 
– технопарк; 
– студенческие научно-конструкторские организации; 
– научно-образовательные программы по инновационным направлениям.  
Дополнительные элементы инновационной инфраструктуры, такие как отделы услуг по защите 
интеллектуальной собственности, лицензированию, консалтингу, отдел коллективного использова-
ния оборудования, как правило, входят в состав офиса коммерциализации. ОКТ, в свою очередь, яв-
ляется структурным подразделением научного или технологического парка, функционирующего при 
вузе.  
Миссией офиса коммерциализации является организация эффективного управления процессом 
коммерциализации для университетов и научных институтов в соответствии с региональными и от-
раслевыми особенностями. В качестве основных задач ОКТ можно выделить: 
– создание благоприятных условий для коммерциализации перспективных научных разработок 
ученых, докторантов, магистрантов и студентов в образовательную среду вуза и экономику региона; 
– создание и управление инновационной инфраструктурой для коммерциализации технологий  
ученых вуза; 
– предоставление дополнительных возможностей всем исследователям в проведении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок, направленных на создание продукции и 
технологий для наукоемкого бизнеса с целью новой генерации предпринимателей в области науко-
емких технологий; 
– объединение усилий вузов и НИИ с производственным сектором для удовлетворения потреб-
ностей экономики региона в инновационных технологиях; 
– создание базы данных  инновационных проектов, патентов вуза, инвесторов и экспертов; 
– предоставление услуг по защите и оценке  интеллектуальной собственности, лицензированию, 
консалтингу; 
– поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами; 
– проведение информационной деятельности по популяризации идеи коммерциализации техно-
логий в вузе и содействие развитию системы коммерциализации технологий на региональном уров-
не [14]. 
Таким образом, офис коммерциализации  выполняет роль связующего звена между научными 
институтами и инновационными предприятиями на базе вузов, с одной стороны, и крупными про-
мышленными предприятиями и другими элементами инфраструктуры — с другой. 
В большинстве рассмотренных университетов функционируют технопарки. Цель создания тех-
нопарка — содействие инновационной деятельности в вузе и создание благоприятных условий для 
организации и развития новых стартап компаний, обеспечивающих ускоренное освоение результатов 
НИОКР в реальном секторе экономики, создание инновационных технологий, товаров и услуг и до-
ведение их до потребителя на коммерческой основе. Как правило, технопарк предоставляет следую-
щие виды услуг: 
– размещение для промышленных и коммерческих производств, создаваемых стартап-компаний 
в результате коммерциализации проектов и/или предприятий малого и среднего бизнеса; 
– бизнес-сопровождение (закуп, бухгалтерские, консалтинговые услуги; 
– обеспечение инфраструктуры (инженерные сети, коммуникации, логистика). 
Так, действующий технопарк при КазНУ им. аль-Фараби оказывает поддержку молодым изобре-
тателям и студентам посредством проведения бесплатных тренингов для молодых предпринимате-
лей, консультирования по юридическим вопросам, организации сопровождения на всех этапах разви-
тия проекта. С 2013 по 2015 гг. около 40 молодых стартап-компаний были размещены в технопарке, 
из которых 7 компаний получили грантовое финансирование, а 6 компаний — дальнейшее развитие и 
покинули технопарк [15]. 
Технопарк при КазНТУ им. Сатпаева оказывает услуги по технологическому бизнес-
инкубированию, куда входят услуги по размещению, предоставлению оборудования, юридическому 
консультированию, ведению бухгалтерского учета, информационному сопровождению, привлечению 
рисковых инвестиций, управлению инновационными проектами, а также иные услуги, необходимые 
для реализации индустриально-инновационных проектов. В настоящее время в базе технопарка пред-
ставлено 190 инновационных проектов, с которыми могут ознакомиться потенциальные инвесторы [16]. 
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Несмотря на наличие большого числа отечественных разработок, их выход на мировой рынок 
инновационной продукции достаточно затруднителен. Среди основных причин можно выделить сле-
дующие: 
– необходимость перевода на английский язык всей сопроводительной документации по инно-
вационной продукции; 
– существенные различия в стандартах на производимую продукцию; 
– высокая стоимость регистрации патента в патентном бюро США (более 10 000 долл. США за 
оформление заявки); 
– необходимость быстрого реагирования на запросы клиентов с целью обеспечения конкуренто-
способности продукции; 
– высокие затраты на защиту инновационной продукции от несанкционированного копирования 
[17; 58]. 
Тем не менее международные рынки инноваций предоставляют гораздо больше возможностей 
для внедрения инновационной продукции для отечественных ученых. Для продвижения казахстан-
ских НИОКР могут быть использованы действующие международные центры трансферта техноло-
гий, которые созданы в Казахстане совместно с зарубежными партнерами. Такие центры созданы со-
вместно с Францией, Южной Кореей, США, Россией и Китаем.   Их задачей является налаживание 
сотрудничества между компаниями и научно-исследовательскими учреждениями двух стран, поиск 
инвесторов, партнеров и технологий, координация совместных научно-исследовательских и иннова-
ционных проектов, организация совместных программ по подготовке и развитию персонала в рамках 
создания и управления инновациями. 
Студенческие научные общества, проектно-конструкторские бюро, а также молодежные бизнес-
инкубаторы создаются с целью развития новой волны инноваторов и предпринимателей в сфере вы-
соких технологий, устранения разрывов между фундаментальным и академическим образованием, 
применения полученных навыков в практической предпринимательской деятельности. Студенческие 
научные организации способствуют развитию научно-технического потенциала молодежи, повыше-
нию качества подготовки специалистов за счет внедрения новых форм обучения, а также включению 
студентов в инновационный процесс. 
В рамках студенческих проектно-конструкторских бюро и бизнес-инкубаторов возможна реали-
зация высокотехнологичных проектов и разработок. Так, студентами Назарбаев Университета разра-
ботан ряд инновационных проектов, среди которых «Приложение для смартфона для людей с ослаб-
ленным зрением», «Моделирование и оптимизация энергетической системы в гибридном «умном» 
доме» и другие проекты.  
Научно-образовательные центры при вузах создаются с целью проведения научных исследова-
ний, подготовки и переподготовки кадрового состава в приоритетных направлениях деятельности 
университета. В большинстве ведущих вузов республики реализуются инновационные образователь-
ные программы магистратуры и докторантуры PhD. В КазНТУ им. К.И. Сатпаева функционирует Ка-
захстанско-французский научно-образовательный центр «Гео-Энергетика», в рамках которого ведет-
ся подготовка специалистов по программе международной магистратуры с выдачей двух дипломов 
— Казахстана и Франции. Также функционирует Научно-образовательный центр «КазНИТУ-Apple», 
который реализует образовательные программы для подготовка бакалавров, магистров и докторантов 
в области IT-технологий.  
На различных этапах формирования инновационной среды вуза могут быть эффективными раз-
ные составляющие инновационной инфраструктуры, которая может постепенно трансформироваться 
с учетом отраслевой и ресурсной направленности научных исследований. Инновационная инфра-
структура вуза должна обеспечивать поддержку тем инновационным проектам, которые учитывают 
его специфику, специализацию проблемных лабораторий и инновационных стартапов, которые вуз 
планирует создавать, а также особенности целевых рынков, на которые ориентируется вуз. 
Выводы 
В РК процесс формирования и развития инновационных экосистем осуществляется невысокими 
темпами, что объясняется низкой кооперацией в научном секторе, недостаточной интеграцией 
в мировую инновационную экосистему, малой эффективностью существующих технопарков и бизнес-
инкубаторов, низкой активностью венчурного капитала. В республике не сформировалась «критиче-
ская масса» инновационных проектов, остается низким уровень бизнес-компетенций. Наибольшей 
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проблемой инновационной деятельности являются последние этапы инновационного процесса — 
трансфер и коммерциализация инноваций. В развитых странах данная проблема успешно решается 
усилением внимания к формированию и развитию стартапов, которые являются основной целью ста-
новления и развития инновационных экосистем. 
В ряде ведущих вузов республики созданы и функционируют объекты инновационной инфра-
структуры, что является необходимым условием развития инновационной экосистемы. Для развития 
в вузах инновационной экосистемы необходимо совершенствование законодательства в сфере функ-
ционирования малых инновационных фирм (стартапов) на базе вузов, в сфере передачи прав на тех-
нологии, изобретения, технологические инновации. Вузам необходимо разрабатывать стратегический 
подход к коммерциализации результатов инновационной деятельности, отдавать предпочтение дол-
госрочным выгодам. По возможности, инновационная деятельность должна быть направлена не на 
патентование, а на коммерциализацию разработки. 
Процессы трансфера и коммерциализации технологий являются многокомпонентными, так как 
включают разнообразное количество этапов, партнеров, ресурсов, вследствие чего результатами 
коммерциализации могут быть: продажа лицензии, заключение контракта на дальнейшие работы, 
совместное производство и др. Наиболее активными и адаптивными на рынке являются малые инно-
вационные предприятия. Таким образом, создание совместных инновационных проектов и стартапов 
с отечественными и зарубежными вузами и компаниями является актуальной задачей, способствую-
щей становлению инновационной экосистемы и активному развитию инновационного предпринима-
тельства в Казахстане, превращению накопленных научных результатов в инновации. 
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Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарының инновациялық  
экожүйесін жəне инфрақұрылымын дамыту  
Мақалада Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарында инновациялық экожүйелер мен 
инновациялық инфрақұрылымды дамыту қарастырылды. Инновациялық экожүйенің тұжырымдамасы 
əртүрлі елдердің ғалымдары арасында кеңінен танымал бола түсуде. Университеттің инновациялық 
əлеуетін ашу үшін инновациялық экожүйе құруға болады. Мақалада инновациялық экожүйенің 
тұжырымдамасы, оның кіріс жəне шығыс ағындары зерттелді. Авторлар инновациялық экожүйенің 
үлгісін ұсынды, оның негізгі элементтері ғылыми сектор, инновациялық инфрақұрылым, жоғары 
технологиялық өндіріс, венчурлық капитал жəне стартаптар болып табылады. Құрылымдық 
элементтердің белсенді өзара əрекеті бүкіл экожүйенің жұмыс істеуіне ықпал етеді. Мақалада 
Массачусетс технологиялық институтының (АҚШ) мысалында əртүрлі экожүйелік қатысушылардың 
жұмыс істеуінің шетелдік тəжірибесі талданды, бұл жоғары инновациялық қызметпен ерекшеленді. 
Авторлар Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарында инновациялық инфрақұрылымның 
қалыптасуын анықтады, оның негізінде болашақта инновациялық экожүйе қалыптасады. 
Инновацияларды коммерцияландырудың түрлі сатыларына қатысатын инновациялық 
инфрақұрылымның əртүрлі элементтері қарастырылды. Республиканың жоғарғы оқу орындарында 
коммерцияландыру кеңселерінің жұмыс істеуінің негізгі міндеттері анықталды. Инновациялық 
экожүйе шеңберінде инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру жəне республиканың жоғарғы 
оқу орындарында технологияларды беру бойынша ұсынымдар берілген. 
Кілт сөздер: инновациялар, коммерцияландыру, инновациялық үдеріс, стартап, венчурлық капитал, 
инновациялық экожүйе, инновациялық инфрақұрылым, Қазақстан Республикасы. 
 
D.A. Sitenko, A.S. Yessengeldina 
Development of innovation ecosystem and infrastructure  
of HEIs of the Republic of Kazakhstan 
The article considers the development of innovation ecosystem and innovation infrastructure in higher educa-
tional institutions of the Republic of Kazakhstan. The concept of an innovation ecosystem is becoming in-
creasingly popular among scientists from different countries. Innovation ecosystem can be created within the 
framework of the university in order to reveal its innovative potential. The article considers the concept of an 
innovation ecosystem, its input and output streams. The authors present a model of an innovation ecosystem, 
which main elements are the scientific sector, innovation infrastructure, high-tech production, venture capital 
and start-ups. The active interaction of structural elements contributes to the functioning of the entire ecosys-
tem. The article examines the foreign experience of functioning of various ecosystem participants on the ex-
ample of the Massachusetts Institute of Technology (USA), which is distinguished by high innovation activi-
ty. The authors disclose the formation of an innovation infrastructure at the universities of the Republic of 
Kazakhstan, on which basis an innovation ecosystem will be formed in the future. Various elements of the in-
novation infrastructure that are involved in different stages of the commercialization of innovation are con-
sidered. The main tasks of functioning of commercialization offices at higher educational institutions of the 
republic are determined. Recommendations are given on the formation of innovation infrastructure in the 
framework of the innovation ecosystem and the transfer of technology at higher educational institutions of the 
republic. 
Keywords: innovation, commercialization, innovation process, start-up, venture capital, innovation ecosys-
tem, innovation infrastructure, the Republic of Kazakhstan. 
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